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図1.修士課程受験者・入学者数の変遷
資料出所 2鵬年までの数字は教育部高校学生司編『十五期間研究生招生政策輿実践J
北京師範大学出版社、 2蜘年、 381～捌頁。捌7年については教育部編『中国教育
年鑑2008年版J人民教育出版社、240頁、2（削年については同2（削年版、253頁による。
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図2.博士課程受験者・入学者の変遷
資料IU所 2006年までの数字は教育部高校学生司編『1五期間研究生招生政策輿実践』北
京師範大学出版社、 2006年、 381～384頁、 2007年については教育部編『中国教
育年鑑2008年版j人民教育出版社、240頁による。 2008年については同2009年版、
253頁による。
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図3.大学院設置大学・研究機関数
資料出所：『中国教育統計年鑑』各年版の当該データより作成。大学と研究機関との内訳数が掲載
されたのは1989年版からであるが、その後の2年間は総数のみしか公表されていない。
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図4.中央・地方所管の大学・研究機関への修士・博士入学者
資料出所：『中国教育統計年鑑J各年版の当該データより作成。
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表1.地区別大学院教育の競争力ランキング
総合順位 地医 総合得点 運営資源順位 教育・研究成果順位 質・学術的影響力順位
1 jヒ尽 100 1 1 
2 上海 89.72 2 3 2 
3 江蘇 89.53 3 2 3 
4 湖北 84.07 4 4 4 
5 陳西 78.28 5 5 8 
6 広東 78.06 6 6 6 
7 山東 76.03 7 7 7 
8 J折江 75.26 12 8 υ 「
9 遼寧 74.34 8 9 12 
10 p_q Jl 72.99 10 10 10 
11 湖南 71.26 1 11 13 
12 天津 70.3 9 13 1 
13 黒龍江 68目53 14 12 15 
14 安徽 67.33 17 14 9 
15 吉林 66.92 15 15 14 
16 重慶 63.61 13 17 20 
17 福建 61.74 16 19 16 
18 河北 60.97 19 18 18 
19 M 南 60.74 18 16 19 
20 甘粛 57.44 20 20 17 
21 山商 53.54 21 22 21 
22 江西 52.89 23 21 22 
23 雲南 52.29 22 24 23 
24 広西 50.77 24 2~ 24 
25 i付蒙古 45.75 25 26 26 
26 新彊 45.56 26 25 27 
27 貴州 43目6 27 27 25 
28 寧夏 32.23 28 28 28 
29 海南 30.9 29 29 29 
30 青海 30.12 30 30 30 
31 チベット 22.69 31 31 31 
（資料出所）郎均平他編『中国研究生教育評価報告2009-2010』14頁。
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表2.省別大学院競争力および経費投入の相対順位
省名 大学院競争力 学生当教育費 競争力順位（A) 経費順位（B) 費用対効果（B）ー（A)
北原 100 12999.78 1 1 → 。
上海 89.72 7106.59 2 2 ーー・ 。
江蘇 89.53 2274.68 3 9 ノ 6 
湖北 84.07 828.95 4 28 ノ 24 
険西 78.28 1308.23 5 20 /' 15 
広東 78.侃 5235.96 6 3 ＼‘ 3 
山東 76.03 956.92 7 26 ノ 19 
漸江 75.26 2471.75 8 7 ＼‘ 1 
遼寧 74.34 2327目31 9 8 ＼、－1
四川 72加 1402目17 10 17 ノ 7 
湖南 71.26 856.91 1 27 ノ 16 
天津 70.3 4466.36 12 4 ＼、 8 
黒龍江 68.53 1350目l 13 19 ノ 6 
安徽 67.33 456.47 14 31 ノ 17 
吉林 66.92 2167.53 15 1 ＼‘ -4 
重慶 63.61 2636.03 16 5 ＼‘ 1 
福建 61.74 1920.72 17 13 ＼、－4
河北 60.97 1043.36 18 22 ノ 4 
j可南 60.74 1003.22 19 24 ／ 5 
甘粛 57.44 1534.28 20 16 ＼‘ 4 
山西 53.54 1388.36 21 18 ＼‘－3 
江西 52.89 731.86 22 29 ノ 7 
雲南 52.29 1988.32 23 12 ＼、－1
広西 50.77 1662.94 24 14 ＼、 10
内蒙古 45目75 1104.92 25 21 ＼、‘ -4 
新彊 45.56 1581.48 26 15 ＼、－1
貴州 43.6 980.72 27 25 ＼、‘ 2 
寧夏 32.23 2183.72 28 10 ＼、－18
海南 30.9 628.76 29 30 ノ 1 
青海 30.12 1013.56 30 23 ＼、 -7 
チベット 22.69 2551.06 31 6 ＼‘ 25 
（資料出所）筆者作成。学生一人当たり経費は『中国教育報J2側年12月1日掲載の教育部・国
家統計局・財政部「2007年全国教育経費執行情況統計公告」の表三（2）による。
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図5.カテゴリー別博士課程入学者の変遷
（資料出所）『中国教育統計年鑑』各年版より作成。
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?????、?????（????????????? ??
??、 、 っ 、 ? ?
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????
?
?????????????????????????????????????????????、?
???? ????????????????????????????????????、???????? ???? 、 ???? ??? ??? ?。??、????? ????ー ??? 、 ?、?? ???? ? ?? 、「 ??」 ? ???? ???? ?。 ???、
?
? ? ）
?
（?）???、????。（?）?? ? ???『
???
??????????』???????、?
?
??、???。
（?）? ?「???? ????????????」（???〔?
?
?〕?
?
? ）
【 ? ? ? ? ｝?? ??????????「????????????ェ????」
（??????「????????????????」）
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?、???????? ォー（????ェ
?????????????????、 、 っ 、??????????????、??? 、 、 、?? 。
??????? ェ ????????
??? ? 、 ? ェ 、 、???? ?
?
????ェ???????。???????ェ???????????????????。
（??）???ェ???????
?
．??????????????????????、???????????、
????????（?????ー、????????）??。
?
．???
?
????
?
??
???
?
???。
?
．???
?
?? ??。
????（??）
???ー、??
?、???????? ?（?）? ェ
?????? ?? ??????????、??????
?
????っ?、????、????????????、
????????? ? ? ?、?????????????????????、? ? ?、 ??????、??????????????、???????????? 。
（?）????? ?ェ?????????
?
?
?
?
???ェ?????????????????、???ェ???????????????????????。
（?）? ?ェ ?
??? ?? 、 ?? （ ） ー、
????????（?????ー、???? ） 。
?
．?????
?
????
?
??
???
?
???。
?
．??????
?
???????。
?、???????? ?（??? ェ
?????? ???????、??? ?? 、 ?
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??、?????????????、???????????????????、???????、????、??????????? 、 ? ? ???????。??? ェ ???????? ?? 。
（?）???????ェ?????????
?
?
?
?
???ェ??????????????????????、???ェ?????
?
?
?
??（????
???? ? ） ? 。
（?）?? ェ
??? ?? 、 ? 、 （ ） ー、
????????（?????ー、????????）??。
?
．?????
?
?????、????
?
? ? ? ? 。
?
??????
?
?? ?。
?、???????? ? ?（?）? ェ
??????? ?? 、 、 ???、??????? ?????? 、 。
（?）?? ? ??ェ???? ? ?
????
??
?
?
????????????????、???????????????????????
? 。
（?）?? ェ
?
．???????????????? ??????????????、????（??）???ー、????
??????（?????ー、?????? ）??。
?
．???
?
? ? 。
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?、????????????（?）???ェ
???????????????????????????、?????????????????????、?????????????、???????????????????、????????????????、?????? 、 ュ 、 ?、 、 、??、 、 、 。（?） ェ ?? ?
?
?????っ????????????、???
?
???????????????。
（??）???ェ???
?
．?? ????????????、?????????????。
?
．??????
?
????
?
??
???
?
???。
?
．???
?
???????。
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?、???????? ? ??（??? ェ
?????? ? ?? ?? ? 、?????、??、 ? ?? ? ? っ ???? 、 ? 、 、??、 ? 、 、 、??、 。
（?）???????ェ
??? っ ?、
?
????????????????。
（?）? ?ェ ??
?
．???????????????、??????????
?
?
．??????
?
????
?
??
???
?
???。
?
．??
?
???????。
?、?????????????????????（?）? ェ
?????? ? ??????、???????????????????????????????????????????、 ? ??????????????????????、???????、???????????? ? 。
（?）???? ? ェ
???
?
????????????????????、????????????????。
（?）? ?ェ
?
．??????????????? ? 、 ?
?
?
．?????? 。
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?、????? ? ?（?）? ェ
?????? ???? 、 ? ? 、????????? ?、 ュ? ? 、 、 ???? ? 。??? 。
（?）?????
???
?
???????。
?、??????????????ェ??（??? ェ
?????????????????????????????、??????????????????????、?????????????????? 。
（?）??? ? ェ ??
??? ェ （ ） ? ?、????ェ??????
?
?
?
??????。
（?）???ェ??
??? 。 ?????? 。 ??、?????、??????、 っ ? 。
?．??????? ? ?（??? ェ
?????? ?っ 、 、 、 ?????、????? ?、 ォー 、??? ?、 。
（?）???? ェ????? ? ?
??? ? 。?????? ッ ァ 。
（?）???ェ?
??? ? 、 。
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??、?????????????（????ェ??
?????????????、???ュ?????、??????????、????????????????????、???????????????????、????????????、???????????????? 。
（?）???
???ェ ?
?
??
??????????????。
（?）???ェ
??? ?ェ 、? ? ? 。
???????
?
????????????（????（
?
）????
????
??????? ? 。
??????????）
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